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T Antiim eft, tarnque Illuftre poft praevari­cationem Primi Parentis a’ congenita labe eximium eile, quantum eft, reli&is omni­
bus fub dura peccati fervitute Adae pofteris 
unum aeterno Ipfius Dei Iudicio dignum haberi, 
qui ineffabili Deo jungatur amicitia: Inclita llniver- 
fitas! fingularis certe, nec euiquam lperanda praero­
gativa i illa tamen ornatam efle Matrem ^ternae Sa­
pientiae a’ Patribus noftris audivimus , didicimus,  de­
fendimus.
Felicem igitur mei cui conceffum eft hodierna 
die Praecelfae hujus Dominae tantam Encomiis meis 
perfequi praerogativam, quae etfi nullius eloquii flu­
mine exhauriri queat, quia tamen fummarum lau­
dum in fe habet argumentum, adeo, ut Immacu­
late conceptam efle DEI Genitricem , vel enunciaffe 
fit complexum omnium encomiorum enarraffe i  non 
tam prolixa ftupendae hujus immunitatis preconia te­
xenda ,quam vindiciis ejusdem immorandum adverfus 
eos efle rebar, qui communis maculae poftulando Ma-
A  riam ,
I
riam , Illam communi criminis eluvioni involvunt; 
iic etenim fie t, ut őr genftienti laetitiae Veftrae con- 
fultum eam, &  oratio tempori convenientem for* 
tiatur partem.
Horum etfi mihi formidanda fit acies , tamen, 
quia hinc veftra ad idem mecum proelium provoca­
torum Viri Clariflimi l frequentia animor ; inde vero 
periclitante nedum Magnae Matris dignitate, led & 
Incarnati Verbi majeftate incitor, a propofito meo 
dimoveri nequeo ; nec difcedam ab eo longius; Ipfa 
etenim Virginis conditio , ipfa quoque Redemptoris 
Noftri perfe&io, tuta fubminiftrabunt arma $ Illa 
quidem, quia Filium habet D EU M ; haec autem, 
quia Matrem habet Mariam, Utrumque dum toti­
dem orationis partibus exequor, peroranti benigne 
favete.
DUm partes Marianas aflummo y nolim ego in medium proferre ad tutandam ejus integrita­tem , five Ecclefiae de hoc mentem, five varia San- 
étiílimorum Pontificum identidem nobis palam fa&a 
fenfa; iftud enim vel hodiernae diei fe&ivam orbi 
Chriftiano celebritatem confideranti, quidve in ea a’ 
Celeberrimis Univerfitatibus praedetur, probe icienti 
luculentius e ft , quam ut longiori retexere ferie ne- 
ceifum fo ret; quare unice quae propius ex laudibus 
Intemeratae Virginis profluunt, pro ejusdem lau­
dibus commemorabo.
Conver-
Convertamus itaque tantifper oculos mentis 
noftrae in Eam , cujus conceptionem fe ili vis plaufi- 
bus junito animo honoramus. Multa mihi in Illa fe 
fe offerunt quam eximia, tam fingularia plane, nec 
in ullo haitenus vifa praerogativarum ornamenta , 
quae fi hic adducerentur, totidem forent Intemerati 
MARLE conceptus teftimonia; ut tamen fuo de 
currat ordine oratio, fatis modo fit ad commendan­
dum Ipfius candorem fola Materna dignitas ; hac 
Bamque confecuta e ft , ut ejus eilet M ater, quem 
de fubftantia fua Pater aequalem fibi ab aeterno ge­
nuit: dicite nunc amabo, num fieri pofiit, ut tam 
tus Filius, dum Matrem cerneret ope fua egere, 
Filialem in Eam pietatem denegaret ? fi enim nos 
lege quadam nata, quam non didicimus, aut legi­
mus , fed ex ipia natura accepimus, eo ducimur, 
ut a quibus vitam accepimus,, non tantum, praefens, 
fed & imminens avertamus periculum j quid jam de 
aeterno DEI Filio afieremus, qui hanc nobis legem in 
ipia adeo natura alte infcripferat ? vidit hic quoque, 
& quidem ab aeterno vidit, infelici Adis peccato 
una MARIAM olim Matrem fuam futuram con­
taminatum ir i, nifi dexteram clementiae fuse por. 
rexerit, minquid communis hujus debiti oblitum 
eile affirmabimus? an non potius quanto Ejus no- 
ftram antecellit bonitatem, tanto majorem oilendit 
in Pientiffimam Matrem fuam dileőrionem?
Subit hic mentem meam, quod vatum Princeps 
pofteritati reliquit, immortali memoria digniffimum 
Апезе faStum, qui ut patrem fuum Anchifen, de
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inflanti vitae periculo eriperet, veluti vitae Гизе pro­
digus medium ingreditur flammarum, tanta ve fol 
licitudine quaefitum ut ut invenit, mox humerisfuis 
de conflagrantis Trojae plateis effert: tantus nempe 
eft in hominibus erga Parentes amor } amor inquam, 
quem non modo iniipientiae ullus poftulaverit, mi­
nus condemnaverit, fed infuper nulla aetas condignis 
laudibus celebrare fufficiatj &iEternam Sapientiam in 
diledione Matris Гизе vidám a Mortalibus pronuncia- 
bimus ? cu i, ut MARIAM in Communi peccati origi­
nalis incendio illaefam fibi Térvárét, non ut arduum 
fu iflet, verum omnino facillimum.
Nili quis dicere minime vereretur, five debitum 
hoc filiale ad Filium MARLE haud pertinuifle, five 
Eam praefervare nequaquam potuiffe: iftud equidem 
ille folum probabit, qui &  primos generis humani 
Parentes jam primo creationis flue tempore labis 
cujuscunque expertes, &  Angelos in innocentia 
conditos fuifle ignorat; illud vero non aliter, quam 
fi Chriftum verum MARTAI Filium negaverit, tute 
aliquis defendere valebit} fuit itaque reverentiaii 
huic obligationi & Redemptor Nofler fecundum eam 
fubjedus naturam, quam de Matre fua fumpferat 
fibi.
P o rro : illud quoque non leve addit caufie no- 
Лгзе pondus, fi penitius cum primigenii lapfus in­
felices confideremus effe&us , tum cum ineffabili 
Virginis conditione conferamus 3 verum ne patientia 
veilra AA. abuti videar, fciens, & prudens prsete-
‘ rij)o
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ribo íilentio innumera, quse fínu fuo hseredítaria illa 
labes complectitur mala, illud tamen praeterire ne­
queo, quod nimirum juftse indignantis DEI male­
dictioni obnoxios nos faciat, ac a’ DEO fine noftro 
ita feparet, ut fimul fempiternse damnationis reos 
nos conftituat: valeant nunc apud nos Adverfario* 
rum voces, fit ita: gemit &  M ARIA inter A d® 
íüpplicia i ergo Filius Matri fuse maledixit , a* ie 
abjecit, Sathan® tradidit, qui &  confcia, &  confpi- 
cualege cavit, ne Parentibus noftris malediceremus* 
quomodo utrumque amico foedere Jungi pofiit, 
profeCto non video.
Probe quidem novi viam, quam ineunt Inte­
gritatis Marian® impugnatores, ut falva filiali re­
verentia communem MARIA! inducant maledictio­
nem difcernunt fcilicet Divinam Incarnati Verbi 
Majeftatem ab humana natura, ut ubi lex naturse 
hanc ligat, nequaquam illam teneat. Verum pace 
horum dixerim, neque nos naturas confundere, ar­
cti (limam tamen Utriusque in verbo D EI interve­
nire unionem affirmamus, cujus virtute ficut pec­
cato fubdi Chriftum hominem non potuifle credi­
mus , ita Chriftum DEUM e a , q u ®  quoquomodo 
humanitati convenere jam olim fecifie jure conclu­
dimus, ideo jam antea, quam Filium DEI conci­
peret Virgo , gratia plena, omnibusque charifmatum 
donis beata; quid vero convenientius , immo quid 
magis neceftarium, quam , u t, cu ih®c Virgo quid­
quid potuit Materni afle&us impendere, impendit,
A 3 omnem
omnem etiam Filialem in fe pietatem, char itat em, 
dilsótionem experiatur ? Et fane:
Enimvero merito fe cunilis mortalibus’ infeli- 
eiorem, quamvis ad fummum felicitatis apicem 
elevata e ile t,  Mater eius querulari potuifletj nam 
fi veram omnes ex primigenia illa macula poft nos tra­
himus ignominiam, utique quanto ad excellentio­
rem conditione noftra evefita eil M A RIA , tanto 
major Eam manfiffet pudor, atque fic eveniflet, ut 
dum plus quam ipfis Angelis gloria Illi tribuere vel­
let D E U S , plus ignominse innureret T quis hoc fe­
rat ? nae ego cum Divo Bernardo judicarem „  (л) Fas 
non eiFe fufpicari tantas Virgini eile denegatum, 
quod vel paucis conflat fuiiFe collatum „  Non igno­
ramus autem primos Parentes noftros in exordia 
vitae fuse ab omni culpa alienos.
Vidimus quid conditio* MARIAE a Filio luo exe­gerit , videamus fubinde, quid Filii perfectio in Matre fua pofiidét. Quanto animi candore pro­
ditam eile, ac virtutum decore fulgere oportuerit 
Beatiffimam Virginem, ut digna foret Mater Ejus, 
qui eil fons, &  origo omnis puritatis ( ii licet ima 
cum fummis conferre) cogitate apparatum illum, 
quem pro adventu terreni alicujus Monarchie homi­
nes adornare folentj quo labore? DEUM  Immorta. 
lem Í quave induilria cunfta ibi conquifita fingula 
felefta, omnia ordinata funt, ut nihil e ile t, quod 
Regiam Majeilatem aut dedeceret,  aut aliquo offen­
deret modoj haec in humanis fiunt, de quibus etfi
illud
(л) in Epift: 175'
illud pronunciare poflímus, quod Jam olim Tul'ius 
de Romani triumphi fp lend ore pronunciarat „  in­
ania eile , &  deleítamenta pene pueorum „  facile 
tamen hinc ominari licet, quanto magis pro adven­
tu Regis foculorum & debuifle, & faäum  fuifle ap­
paratum omnis boni in corde Virginis , ut vere di­
cere valeamus, ea puritate enituiffe, qua major Tub 
DEO ab hominibus intelligi nequit, etenim fi tabulam, 
in qua fcribendum erat Nomen D E I, de mundiflimo 
auro fieri voluit D EU S, potiori utique jure Mariam 
mundilllmam efle convenit, quae Paternae glori® 
decus, & fplendorem in uterum fuum de propria 
fobftantia carnem Ei fubminiftraturafufcepit?
Neque dicentem quis interpellet, non immuni­
tatem Virginis, fed magis maculam peccati orignalis 
in Ea convemfle Verbo Incarnato-, etenim ex hac 
potior, quam ex illa in Redemptionis noftrse opus 
redundailet gloriae „  nullus quippe, (a) nifi qui
peccati fervus e f t , liber efficitur, nec redemptus 
dici poteft, nifi qui per peccatum fuit antea fervus,, 
vanus eft timor ifte, nam nos quoque lubentes da­
mus gloriam hancRedemptori Noftro,MARI AM tamen 
a primigenia culpa alienam propugnamus} redemit 
Matrem etiam Filius, & quidem excellentiore rede­
mit modo, non a peccato mundans, fed ne con­
taminaretur Illam praefer vans.
Vera haec die AA. luculenter nos docent gemi­
na MARLE collata privilegia, alterum altero illufl
trius
(a) Aug: ad Opt: de Orig: ant.
tríüS, utrumque föli MARINE lingulare, eoque fir­
miora perfiftunt, quo minus in dubium iptis adeo 
Adverfariis vocare conceditur. Certum enim eft ( 
nifi quis Tridentinorum Patrum Fidei refragari velit) 
Deiparam non lethali modo , at ne levillimo quidem 
perfonae naevo unquam fe fe coinquinaffe: liceat jam 
nobis indagare, quem tandem in finem tanta, tam- 
queinfolita, quin antea nec vifa, fed neque amplius 
expe&anda cura unicam hanc Virginem Praepotens 
DEUS ab omni praefervare voluit ,lapfu ? Nempe: ut 
Tanti Filii digna foret Mater j enimvero ( a  fi An­
gelico Doctori fidem habemus,, non fuiffet idonea 
Mater , fi aliquando peccaffet „  minus itaque idonea 
Mater futura erat Maria levi etiam culpae ruga con- 
tra&a, & idoneam cenfebunt hoftes intemerati MA­
RINE conceptus, quamvis omnibus fimul venialibus 
culpis magis deteftandum Adae peccatum vel uno 
portaiTet momento ?
Minus ad huc credibile relinquit iftud altera, 
qua Virgo gaudet praerogativa, Virginalem Illius 
Matemitatem intelligo: quoties donum hoc in Vir­
ginea Matre admiror, toties ineffabilem quandam 
puritatem in MARIA ab aeterna Sapientia requiiitam 
fufpicio; nam fi inaudito fuccurrere voluit prodigio, 
ut vel legalem a Matre fuaaverteret maculam, quid 
eft AA? quod remoretur nos &  fentire, &  dicere, 
eo certius a labe nobis quidem communi Illam exi­
miam eile, quo magis compertum e ft, turpitudine 
hujus vinci corporis immunditiem.
Unum
(л) 3* p> q> 22. ari. 4,
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Unum tamen Apoftoliteftimonium,, (a) omnes 
in Adam m oriuntur,, ingeminari audio, qui igitur 
unam ex omnibus , quos orbis numeravit mortales 
Virginem a morte abfolvemus ? aft non eile tale \ 
ut quempiam ad condemnandam MARIAM cogat, 
olimjam Patrés Tridentini luce clarius demonftra- 
ru nt, dum licet omnes Adas pofteros durie huic legi 
obnoxios doceant, de D EI Genitrice tamen idem 
pronunciare follicite cavent; quid igitur dicemus ? 
prorfus non aliud, a c , quemadmodum ante diluvium 
(uti icriptura loquitur) etil omnis caro corruperit 
viam fiiam, Noe nihilominus juftus inventus eft in 
generationibus fuis; ita quamvis omnes in Adam mo­
riantur, Sacrata tamen Virgo fa6ta eft vita inter 
mortuos libera, quia iolaHaec habet Filium D EU M , 
& fiolám Hanc ex omnibus Adae filiabus DEUS habet 
Matrem , ideo etiam foli Huic cum honore virginita­
tis collata funt gaudia Matris.
Haec fuere, ut inde jam, a quo lingulari cultu 
coepit MARIA honorari, a piis in clientibus modo 
Mater Illibata compellaretur, modo Virgo nomi­
naretur intemerata; haec fuere, ut ubi in fufpicio- 
nem originalis maculae vocata ellet, atqiie adeo in 
acre exariillet bell urii, ue fola tantum par foret Ro­
ma opitulando, primum, quod Adverfariis erat 
lugubrius, privatos 1'olum inter parietes conftriili 
fuerint, fubinde & illic aeternum impolitum fit fiden­
tium; haec denique fuere, ut celeberrimae Orbis 
Chriftiani Univerlitates jurisjurandi religione firmatae
Inte-
(a) !• Cor. Cap. 15. V. 22.
Intemeratum Virginis conceptum &  propugnandum, 
&  defendendum fufceperint* laudabili hoc exemplo 
idem & Vos A A. praeftare velle intueor, ideo enim 
ad aras iftas adftatisj, ideo tanta frequentia , tanto 
apparatu huc convenitos: agite igitur,, quod agen­
dum fummo deliderio jam praeftolamim, ut firmif- 
fimo voti Sacramento Veftram in PraeceliamDominam 
palam conteftaremini pietatem»
T u vero Sacrata'Virgo exultalauda, decanta, vici- fti enim inaudita ante T e , necfecuturis unquam 
foculis videnda vi&oria, pugnavit, pro Te brachium? 
Omnipotentis, ideo non es fruftrata promiffione 
ternae Veritatis nobis jam in primordio mundi mani" 
feftata, Tibi autem antea, quam concipereris fadla, 
ut T u ’contereres caput ferpentis, qui pedibus filis 
omne pofteritatis germen fubiecit; quare iunftis 
congratulamur vo tis , optatiilima laetitia celebrantes 
Intemeratae Conceptionis Tuae diem; Novimus enim, 
quantum f i t , quamve Uluftre poft praevaricationem 
primi Parentis a congenita labe eximium efle.
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